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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 28, 1972 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Reverend Edward A. Sadvary 
Pastor 
Holy Trinity Russian Orthodox Greek Catholic Chur.ch 
California, Pennsylvania 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
The Honorable Fred R. Harris 
United States Senator from Oklahoma 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Most Reverend Clarence G. Issenmann, S.T.D. 





(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
Candidate.r will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
Terrance John McGonegal 
Michael James Moore, 
magna cum laude 
Thomas James Nowak 
Neil Edward Singleton, 
magna cum laude 
Bachelor of Arts 
Anthony Armand Adinolfi 
Alexander Alexander, Jr. 
Albert Ronald Amigoni, 
magna cum laude 
Frederick Anthony Antonucci 
Thomas. Marion Anuszkiewicz 
Peter Richard Auriemma, 
cum laude 
Lawrence Leo Bachtel 
Joan Margaret Balzarini, 
cum laude 
Daniel Edward Baran 
Norman Joseph Barilla 
Margaret Ann Barrett 
Eileen Eve Bartell 
Stanli Kay Becker, 
magna cum laude 
Martin Benjamin Bergerson 
Mark Edward Blanchard 
James Edward Boland 
Richard John Bonde 
Nikki Cecilia Bondi, 
cum laude 
Donna Jeanne Bowen 
*Joseph Paul Boznar 
Thomas Patrick Brady 
Alfred George Brickel 
Richard Irving Brock 
Michael James Bryan 
Stephen paul Burchyns 
Marjorie Frances Burger 
Clifford William Burgett 
Kevin George Byrne 
Edward James Campbell, 
cum laude 
·*in absentia 
Daniel Marion Carroll 
Raymond B. Carroll, Jr. 
John Thomas Caulfield, 
CUTil laude 
Thomas Raymond Cavanagh 
*F. Seery Chamberlain 
*Genevieve Mary Ciecierski 
Lawrence Joseph Ciferno 
Robert John Cirino, 
magna cum laude 
Richard John Cisek 
Bro. John .Stuart Clark, 
magna cum laude 
Francis Sherwood Coleman 
*Charles Peter Collins, 
magna cum laude 
John Patrick Collins II 
Brian Joseph Conheady, 
cum laude 
David Blaise Consolo, 
cum laude 
Anne Callaghan Conway 
William Paul Conway III 
Edward Patrick Costello, Jr. 
Joseph Anthony Culotta 
*Bruce Whitney Cummings 
Marie Alane D'Amico, 
cum laude 
*Pamela Jean Deaner 
*Mark Xavier DeCapua 
Timothy Donald Devine 
*Nicholas John Dietz 
An thony Michae l DiFra nco, 
cum laude 
David Cha rles Ebner 
George William Edgar 
Edward Simon Egnatios, 
summa cum laude 
Andrea Zsuzsanna Egyed, 
cum laude 
Thomas Lee Eisele 
John Anthony Fabry 
*Gregory Keith Fadorsen 
John M. Falini 
Richard McGue Farr 
Jose Celso Feliciano, 
cum laude-
Charles Daniel Femec 
William Raymond Fickel, S.S.S., 
rum laude 
Donald William Fisher, Jr. 
James Flege, 
magna cum laude 
Joyce Ann Foggio, 
magna cum laude 
Timothy George Franzinger 
Toby Linda Freeman, 
magna cum laude 
Miriam Elizabeth Freyvogel 
Julie Lynn Ganim 
James Joseph Genova, 
cum laude 
Cyrila Elizabeth Gesarek 
*Andrew Benjamin Gianelli 
Gregory Michael Gianpetro 
Arthur Stuart James Goddard 
Beatrice Melamed Gordon, 
magna wm laude 
*Helen Gottfried 
Harold Robert Graham 
Michael Dean Greenberg, 
cum laude 
Darryl Michael Greene 
Michael Arthur Grossi 
Sally Gulich, 
summa cum laude 
Thomas Lee Gurgol 
Margaret Mary Haley, 
magna wm laude 
Peter Louis Hamm 
Edward Stephen Harrington, Jr. 
Robert Earl Harrington, Jr. 
Gayle Elizabeth Hatton, 
wm laude 
Jean Therese Haus, 
nim laude 
Robert Henry Heiss, Jr. 
Stephen Francis Hickey 
Patrick Henry Hoak 
Martin Edward Hodolic 
Patrick Emmet Hogan 
Robert Murn Howard, 
cum laude 
Terence Peter Hudec 
Andrew Joseph Hutnik 
Carmen Joseph Iacobucci 
*Michael Howard Imperi 
Ronald Edward J anulis 
William Stanley Jirousek 
*Lynn Robert Joerger 
Moireen Alberta Joyce 
Thomas Anthony Joyce 
Florence Marie Jozsa 
*John Andrew Kamas 
*Thomas Anthony Kaminski 
Steven Andrew Kanda 
Roy Allan Katz, 
cum laude 
Mark Edward Kelly 
Walter Henry Kelly III 
*David Steven Kisco 
*Ellen Ruth Klein 
Katherine Joanne Knecht, 
magna cum laude 
*Michael Kosmidis 
*Thomas Stephen Kozosky 
John Homer Kozuk 
Myron Peter Kryschtal 
Frank Joseph Kuznik, 
magna cum laude 
Peter Joseph LaBianca 
Timothy Joseph Larkin 
John Bernard Lawn 
Paul James Lehman 
John Paul Lepo, 
cum laude 
Robert A. Longo 
Jane Judith Lum, 
cum laude 
John Joseph Lyons 
*Mary Christina McCord, 
cum laude 
*Timothy James McCord 
Thomas Leo McDonald, Jr. 
Thomas James McGarril, 
cum laude 
*William James McGregor 
Nancy Stevens Mack 
Matthew Charles MacLaughlin 
Thomas Patrick Mahoney 
Sandra Irene Malmquist 
Peter Michael Mancuso 
John Michael Marcus, Jr. 
*Staney E. Marn 
Kevin Patrick Marsh 
James L. Sean Marshall 
Ralph Thomas Meacham 
Michael Jan Meehan 
William Mendat, 
cum laude 
Basil Lawrence Messina 
Virginia Ann Monroe 
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cum laude 
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Sandra Irene Malmquist 
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John Michael Marcus, Jr. 
*Staney E. Marn 
Kevin Patrick Marsh 
James L. Sean Marshall 
Ralph Thomas Meacham 
Michael Jan Meehan 
William Mendat, 
cum laude 
Basil Lawrence Messina 
Virginia Ann Monroe 
Michele Louise Morad, 
cum laude 
Samuel Gasper Morocco 
Mark Edward Mulcahy 
Michael Thomas Mullen 
Thomas Robert Murray 
*Michael Gregory Mychkovsky 
Thomas Edward Narducci 
*Jeffrey Dunbar N arten, 
magna cum laude 
Dennis James Niermann 
John Leo Nolan, 
cum laude 
Kathleen Henrietta Nolan, 
magna cum laude 
Betty Jane Ranis ·Nowac, 
cum laude 
Gary John Nowac 
Roberta Kater O'Donnell, 
magna cum laude 
Robert Aldan O'Hearn 
Kathleen Mildred O'Konski 
Mary Ellen Okurowski, 
magna cum laude 
Mark Alan Olenik 
Ronald Leonard Oswick 
Joseph Farr Pearl 
Carol Jean Pece 
Thomas Dale Perchan, 
magna cum laude 
Peter Andrew Perhac 
*Frank Donald Peroni, Jr. 
Joseph Edward Perry 
Mary E. Pesek 
Stephen Robert Pfander 
Daniel Richard Pierce, 
cum laude 
*John Michael Pobicki 
Gary Joseph Pollock 
·*Ronald Lewis Ponn 
Vidmant Joseph Prikockis 
Dennis Francis Principe 
Sister Diane Marie Przyborowski, 
magna cum laude 
Suzanne Marie Putrich 
Robert Patrick Quart 
Dennis Augustine Quilty 
William Joseph Raddell, Jr. 
R ichard Rodger Rauschenbach 
Robert Charles Reed, 
cum laude 
Beverly Ann Reese 
Nicholas Rocco Roberto, Jr. 
Elizabeth Brannigan Rock 
Jeffrey John Rogo, 
magna cum laude 
John M. Ropar, Jr. 
Ronald Vernon Rose 
Michael David Ruggie 
*Thomas William Russell 
Timothy John Russert 
Daniel Edward Sadvary 
Ann Marie Salak 
Ignatius Joseph Sanson 
Patricia Anne Schenkelberg 
Richard Francis Schmitt 
Dominic Louis Scoccola 
Donna Jean Sedlovsky 
Lucy Marguerite Selvaggio 
William Robert Shields 
Bruce David Shoup 
Patricia Anne Simoson 
Thomas Edward Sipos, 
magna cum laude 
Ronald James Smith 
Stephen Harry Smith 
Joseph Chester Sobczyk 
DyAnna Marie Solatka 
Kenneth J. Sophie 
Victor Joseph Sossi 
Kristen Diane Spackman 
Daniel James Stanard 
*A. Karl Stevens, Jr. 
Cheryll Ann Stewart 
Christian Henry Stickan, 
magna cum laude 
*Daniel Ronald Stolarski 
Myra Joy Stone 
Chris Meade Streifender 
Jerome Francis Swiantek 
*Sister Darlene Swiderski, S.S.J . 
*Geoffrey John Szabo 
*Shari Talisman 
*William James Tarantelli 
James Egan Telzrow, Jr. 
Laura Helene Terman 
Mary Helen Thirlkel 
Carla Adelle Tomino, 
cum laude 
*Anne Marie Trace, 
cum laude 
*Katherine Jean Trace, 
cum laude 
Richard Louis Tracy 
Paul Francis Trotter 
Philip Anthony Twarogowski, 
cum laude 
Michael Brooke Tyrrell 
Robert Thaddeus Ulaszewski 
Mary Alice Valvoda 
Michael J an VanVooren, 
cum laude 
James Anthony Vargo, 
cum laude 
Barbara Ann Vercek, 
cum laude 
Robert Joseph Walick 
Richard Charles Walker 
Andrea Maria Wasdovich 
Douglas J . Webber, 
magna cum laude 
Richard Sheridan Welchans 
*James Gray Williamson 
William James Woolard 
*Blanche Butala Young, 
magna cum laude 
Charles Mark Zarobila, 
magna cum laude 
Andrew Joseph Zelenak, Jr. 
G a ry Paul Zieske 
Walter William Ziko 
Robert Michael Zolkowski 
Marie Ellen Zucker 
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magna cum laude 
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cum laude 
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magna cum laude 
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Richard John Butterly 
*John Steven Caco 
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summa cum laude 
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Alfred James Cianfiocco, 
cum laude 
James Thomas Cogan, Jr., 
cum laude 
Timothy John Collins 
Neil Michael Conway 
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cum laude 
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Thomas Edward Csank 
James Michael Cugini 
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cum laude 
*Ronald Edward Davis 
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cum laude 
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Michael Joseph Fifolt 
Mark David Fildes, 
cum laude 
Michael Joseph Gambatese 
Michael Gaylord Gibbons 
Richard Dwayne H ammond 
Thomas Stephen H asenstaub 
Stephen George Horv at 
John Alfred Hudec 
John Joseph J aksa, Jr. 
Guy Anthony Juliano 
Michael Dennis Kane 
*Richard C. Keiffer 
Michael Patrick Kelty, 
magna cum laude 
Stephen Joseph Kilij anczyk, 
cum laude 
Thomas Michael Krafcik 
Mark Thomas Kramer, 
cum laude 
*Jeffrey William Krause 
Mark Phillip Krochmal 
Donald Christopher Loerch 
Thomas Timothy Long, 
cum laude 
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John Andrew Matyas, 
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*John Michael Muni 
James Harry Myers, 
cum laude 
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Thomas Edward Nemecek, 
magna cum laude 
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Michael John Pollock 
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John Michael Prebul 
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cum laude 
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Rodney Paul Permigiani 
Michael John Pollock 
Kenneth John Powell 
John Michael Prebul 
Alan Joseph Romanoski, 
magna cum laude 
Donald Robert Schaut 
M a rtin Joseph Schreiber, 
cum laude 
Joseph Michael Scimeca, Jr. 
Carl Scruggs 
Leanne Marie Sensesak 
*Walter Francis Shutty 
Raymond Francis Skitzki 
*Ronald Sliwinski 
David Edwin Sovol 
Victor William Suich 
Martin James Swiatkowski, 
*Mark Michael Szewczyk 
*Zolton Kalman Toth 
Irene Tschismadia 
Edward Dennis Urbanek 
Frank Urbanija 
Patrick John Velotta, 
cum laude 
magna cum laude Ronald Kenton Wood 




SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Francis J. McGurr, M .B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*Edward J . Ahern, Jr., 
magna cum laude 
Gerald Francis Albertini 
Joseph Jackson Armul, 
cum laude 
Patrick Vincent Auletta 
George Leonard Beckmann 
Bruce Bedenko 
John Robert Bertges 
Barry Brooker Biggin 
Dale Edward Boehnlein 
David George Bongorno 
George Michael Calvert 
Michael D. Cangialosi 
Frank P. Cardinale 
Charles Todd Carroll 
Gregory James Caspio 
James W. Casserly, Jr. 
Lawrence James Cermak 
Michael L. Chambers 
William Donald Chisholm 
Raymond P. Connaughton 
Neil James Conway 
Eugene Michael Costello 
John Joseph Crotty, Jr. 
*Lawrence Edward Cryor 
Thomas Eugene Czech 
Robert Nicholas Damato 
William Michael Davis 
J. Peter Debly 
James Edward DeCrane 
Reuven D. Dessler 
William Michael Doyle, Jr• 
Robert John Driscoll 
Louis J. Drotos 
Joseph T. Duffy, Jr. 
Howard Stuart Elinsky 
Donald Thomas Farrell, Jr. 
Frank Steven Fejes 
William Joseph Fife 
Donald Joseph Fornadel 
William Joseph Freeman, Jr. 
Gary Stephen Gagliardo 
Lawrence Robert Gamer 
Jerald Michael Gerber 
Martin Joseph Germ 
Donald Richard Gorjup 
Albert Michael Gracco, Jr. 
Joseph James Grasela, Jr., 
cum laude 
Virgi l James Grieco 
Kurt Francis Hartlieb, Jr. 
Thomas Lewis Hill 
Robert John Horvath 
James Edward Hughes 
Linda Susan Hurley, 
magna cum laude 
John Thomas Hutchinson 
Jeffrey George Janca 
Bruce Dennis Jarosz 
*Michael P . Jester 
John Robert Keller 
Thomas Francis Kenney 
Leon Kokal 
Thomas Allen Kondzer, 
cum laude 
James Walter Kristoff 
Richard H. Leehr 
Christopher Scott Leicht 
Frank Robert Lepa 
Allan Harry Long 
Thomas Timothy Loos 
James Edward McDonough 
Paul Thomas McGurr, 
cum laude 
James W. McHale 
John Patrick McKenna 
*Patrick John McNicholas 
Victor 'Villard Matteucci 
Kenneth Allan Miko 
Alvin Albert Miller, Jr. 
Joseph W. Mohnacsky, 
cum laude 
James Russell Morton 
Kathryn Susan Motiska 
*John Patrick Murphy 
David R. Nolan 
David Michael O'Brien 
Kenneth E. O'Hare 
Mark W. Pacelli 
James Edward Paskert 
James Michael Peters 
William Matthew Petrovic, 
magna cum laude 
Robert James Pfahl 
William F. Primo 
Leanne Marie Sensesak 
*Walter Francis Shutty 
Raymond Francis Skitzki 
*Ronald Sliwinski 
David Edwin Sovol 
Victor William Suich 
Martin James Swiatkowski, 
*Mark Michael Szewczyk 
*Zolton Kalman Toth 
Irene Tschismadia 
Edward Dennis Urbanek 
Frank Urbanija 
Patrick John Velotta, 
cum laude 
magna cum laude Ronald Kenton Wood 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of the 
John Carroll University faculty who have served the university com-
munity for 25 or more years. This year's inductees are: 
Joseph T. Cotter, A.M. 
Joseph]. Henninger, S.J., A.M. 
Richard A. Iliano, A.M. 
W. Edmund Thirlkel, A.M. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to a 
member of the faculty selected by a committee of faculty, students, 
administration, and alumni for excellence in classroom teaching, 
scholarship, advisement and leadership of students, together with 
participation in civic and community affairs. The recipient of the 
award this year is 
Michael S. Pap, Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Two faculty fellowships for research and writing are awarded 
each year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of 
the faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
These fellowships are awarded for 1973-74 to 
Margaret Berry, Ph.D. 
Joseph Trivisonno, Jr. , Ph.D. 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
SENATOR FRED R. HARRIS 
Citation 
Despite his relative youth, Senator Fred R. Harris of 
Oklahoma has established himself as a leading figure on the 
American political scene. 
As senior United States Senator from Oklahoma and a 
member of the Senate Committee on Finance and Govern-
ment Operations, Senator Harris is an influential legislator. 
He has led a movement in the Senate to reform the seniority 
system and other undemocratic practices, and chairs the Senate 
Democratic caucus committee on Senate reform. He was an 
active member of the Kerner Commission on Civil Disorders 
and now is co-chairman of the Commission on the Cities in the 
Seventies, sponsored by the National Urban Coalition. In 1969 
he served as chairman of the Democratic National Committee, 
launching new efforts to reform delegate selection and national 
convention procedures. 
Senator Harris is a leading proponent of populist causes 
in the Congress. He believes that America must have a better 
distribution of income and other good things in our society 
and a wider distribution of power. He proposes that a new 
populist coalition, joining Americans of disparate backgrounds, 
can be put together across race lines and age lines, to move 
America in the urgent ways he feels are needed. 
Senator Harris' interest in reform, his concern for the 
poor and disadvantaged, and his identification with liberal 
causes have endeared him to large numbers of college students, 
including many at John Carroll University. He has provided 
young people with a personal example of how to work respon-
sibly for change within the American system. It is because of 
this leadership, and his outstanding record of accomplishment 
as a member of the United States Senate, that John Carroll 
University honors him today. 
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